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Limbah air kelapa lebih banyak dibuang belum dimanfaatkan, serta limbah cair 
ampas tahu yang belum banyak dimanfaatkan pula. Air kelapa banyak 
mengandung hormon auksin dan sitokinin yang penting dalam pertumbuhan dan 
jumlah daun pada tanaman. Air kelapa banyak mengandung natrium (Na), 
kalsium (Ca), magnesium (Mg), ferum (Fe), cuprum (Cu), posfor (P), dan sulfur 
yang juga bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Limbah cair ampas tahu 
mengandung zat-zat seperti protein, kalori, lemak, dan karbohidrat yang dapat di 
daur ulang oleh mikroba sehingga menjadi unsur hara potensial bagi pertumbuhan 
tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyiraman air 
kelapa, limbah cair ampas tahu dan campuran keduanya terhadap pertumbuhan 
cabai hibrida (Capsicum annum L). Peneliatian ini dilaksanakan di Green House 
Laboratorium Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta pada bulan Maret 
2012. Metode yang digunakan adalah eksperimen, dengan Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) 1 faktorial yaitu konsentrasi yang sama (100ml) pada penyiraman 
air kelapa, limbah cair ampas tahu, serta campuran air kelapa dan limbah cair 
ampas tahu. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis varian (anava) 
satu jalur, dan di lanjutkan dengan Fisher’s LSD/ BNT (Beda Nyata Terkecil). 
Hasil penelitian yang diperoleh tanaman yang memiliki rerata tinggi tanaman 
tertinggi selama 1 bulan adalah L23 (penyiraman dengan limbah cair ampas tahu) 
dengan pertambahan tinggi 9,3 cm. Sedangkan tanaman yang memiliki rerata 
paling rendah adalah L11 (penyiraman dengan air kelapa) dengan pertambahan 
tinggi 2,3 cm. Tanaman yang memiliki jumlah daun paling banyak selama 1 bulan 
penelitian adalah perlakuan L23 dengan jumlah daun 22 helai, jumlah daun paling 
sedikit adalah perlakuan L11 dengan jumlah daun 3 helai. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh nyata terhadap penyiraman 
limbah cair ampas tahu terhadap pertumbuhan dan tidak terdapat pengaruh nyata 
terhadap jumlah daun pada tanaman cabai hibrida (Capsicum annum L).       
 
Kata kunci: air kelapa , limbah cair ampas tahu, pertumbuhan dan jumlah daun tanaman, 
cabai hibrida(Capsicum annum L)  
 
 
 
